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Nowadays, there are many healthy problems that are very introduced in developed countries. According to studies, this is 
associated with sedentary lifestyle and inactivity of people, and due to the economic crisis as well. This recent way of life is linked 
and reflected in kids. 
 
The studio took a little group of students with ages between 6 and 9 years. The students carried out some tests for checking their 
physical aptitudes. Then, they filled some questionnaires with the aim of studying their nutritional and physical habits.  
 
The analyzed results reflect significant associations between students that lead right habits of nutrition and exercise with positive 
academic results. Schoolchildren have means both weekly levels of physical activity and nutritional habits, being relevant to their 
academic performance. 
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Actualmente, numerosos problemas de salud están muy presentes en los países desarrollados. Según estudios, se debe al 
sedentarismo e inactividad de la población, junto con la crisis económica. Este reciente estilo de vida se ve reflejado también en 
los niños.  
 
El estudio se basa en una muestra de alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 10 años. Los alumnos de la muestra 
realizaron una serie de pruebas para valorar sus aptitudes físicas. Posteriormente, elaboraron unos cuestionarios con el objeto de 
estudiar los hábitos nutricionales y de ejercicio físico. 
 
El análisis de los resultados refleja una correspondencia significativa entre el ejercicio físico y los hábitos de nutrición de los 
alumnos, y sus calificaciones académicas. Los escolares presentan unos niveles medios, tanto de práctica semanal de actividad  
física como de hábitos nutricionales, siendo relevantes en su rendimiento académico. 
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